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Onomatopoeia in a Person Like “Shoujo" 
Mariko NAGATA and Yoshinobu KODA比4
The purpose of也isstudy is to understand the nuance of a person like “shoujo". 
Nagata/Kodama (2005-2008) investigated university students as subjects ti1l now to 
understand an image for “shoujo" in the modern society. Be based on the old result of research， 
this time we examine about the nuance of a person like “shoujo" which cannot explain in the 
reason. We attempt也atexpress a person like “shoujo" by onomatopoeia， for example fkurukuruJ 
fhirahiraJ f purunJ. 
As a result 
1. 80% of subjects think the woman wi出 theside like “shoujo" is attractive. 
2. 69% of subjects want to have one side like “shoujo" in future. 
3. Having one side like “shoujo" seems to affect personal relationships for better or worse. 
4. Factor analysis of a person like “shoujo" image produced four factors : Watagashi， Slime， 
Mint， Candy. 
5. The candy factor is guessed to be a stereotype factor in which the degree of interest to a 
person like “shoujo" is not controlled. 





































































































































































































































E 国 W 尖過性
第 I因子『わたがし』
ふわふわ 0.80 0.25 0.10 0.16 0.73 
ほわlまわ 0.69 0.31 o.ω 0.05 0.58 
うるるん 0.64 0.31 0.16 0.05 0.53 
きらきら 0.63 0.05 0.07 0.30 0.50 
第日因子『スライムj
むにゆむにゆ 0.21 0.71 0.12 0.12 0.57 
ぷによぷによ 0.08 0.66 ・0.01 0.26 0.51 
ふにゃふにゃ 0.16 0.62 0.12 0.19 M6 
ぶよぶよ 0.36 0.61 0.11 0.11 0.53 
もによもによ 0.27 0.57 0.33 -0.09 0.52 
第盟国子『ミントJ
つんつん 0.08 0.04 0.71 0.04 0.51 
はきはき 0.07 0.04 0.64 0.17 0.45 
しゃん 0.01 o.ω 0.59 0.02 0.36 
すうっ 0.17 0.21 0.54 -0.02 0.36 
第W因子『キャンディ』
つやつや 0.27 0.12 0.08 0.68 0.55 
ぴちぴち -0.04 0.16 o.∞ 0.56 0.34 
ぴかぴか 0.29 0.11 0.12 0.52 0.38 













Table 4 因子平均値と SD
平均値 SD 
わたがし因子 3.89 0.95 
キャンディ因子 3.61 0.94 
スライム因子 3.02 0.98 
ミント因子 2.30 0.85 
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Table 5 “少女"のような人に対する関心の有無の平均値と SDおよび分散分析の結果
関心がある どちらともいえない 関心がない
(N=108) (N=84) (N=36) F値
平均 SD 平均
わたがし因子 4.01 0.83 3.78 
スライム因子 3.26 0.98 2.92 
ミント因子 2.34 0.86 2.37 
キャンディ因子 3.72 0.94 3.61 












$ 甲り、 + 。
j。
SD 平均 SD 
0.92 3.56 1.21 5.28 ** 
0.86 2.53 1.07 8.44 *** 
0.82 1.97 0.83 3.48 * 
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